






























































































































































































































































































































































































Size       
  F  df  p 
Stream  127.787  1,896  >.001 
Habitat  3.48  1,896  0.062
Stream*Habitat  0.103  1,896  0.748
       
Apex Proportion     
  F  df  p 
Stream  59.703  1,896  <.001 
Habitat  0.361  1,896  0.548
Stream*Habitat  7.084  1,896  0.008
       
Thickness at Aperture     
  F  df  p 
Stream  9.006  1,896  0.003
Habitat  15.491  1,896  <.001 
Stream*Habitat  0.346  1,896  0.557
 
